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φεγγίτης στην φούσκα του τζακιού: 
εξασφάλιση φυσικού φωπσμσϋ με τις 
ΕΑήρίΓΓβς δυνατές ΰερμικές απώλειες 
χρήση ντόπιων υλικών: 
ανΟεκΐΐκότητα οτονχρόνο 
εξοικονόμηση ενεργείας 
Αναβαθμίδες - Ξερολιθιές 
Πότισμα 
Πρώτες ΰλες και ενέργεια 

Υλικά κατασκευής 
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Τοποθέτηση της κατοικίας στο οικόπεδο - Προσανατολισμός 
Σχήμα κτηρίου 
Μέγεθος ανοιγμάτων 
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Κατοικία Μυταρά στη Φιλοθέη 
Πολυκατοικία στο Αττικό άλσος 
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Δημιουργία ιδεογράμματος μιας βιοκλιματικής κατοικίας. 
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1. Μεγάλες επιφάνειες εξωτερικών ανοιγμάτων 
(πόρτα ή παράθυρο) 
2. Μικρές επιφάνειες εξωτερικών ανοιγμάτων
 m Ä Α . Α /γ\ΛΛΛ 
(πόρτα ή παράθυρο) 
3. Τοίχος trombe 
4, Ηλιακός χώρος ή θερμοκήπιο 
5. Ηλιακή καμινάδα 
6, Οριζόντιες περσίδες 
7. Κάθετες περσίδες 
8. Φυλλοβόλα δένδρα 
9. Αειθαλή δένδρα C ^ C J 
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Σχέδιο κάτοψης βιοκλιματικής κατοικία ως υπόβαθρο. 
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